


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 申請者数 取下者 等 数 累 計 残
昭和25年--27年 343 件
28 513 66 790 
29 706 45 1，451 
30 726 257 1，920 












区 業|庶 業 | その他 | 計
市 部| 一 2，343 
君E 部 349 13 13 一 375 
計 2，620 78 13 7 2，718 
高松税務署管下青色申告者調(個人)
区 分|納税者数 青色申告者数 % 
5，520 5% 
29 5，016 744 15% 
30 3，823 1，440 38% 





























区 分 | 課 税 人員|青 色|取下等に|最 終|一%
I(白・青の計)1 当初申請・| よるもの | 
26年度 1，413，5001 叫 4ω叫 山ム 0.08%
1，24丸山 川 311 州叫
1，224，0001 191，4381 (26，911): 164，527: 0.13% 
1，102，7961 337，0211 (36，627)1 300，3941 0.27% 
979，9061 546，7921 (51，530)1 495，262
1 
0.50?o 








全法人数 14，761 3，879 
青色ゲ 11 ，182 2，148 13，330 昭31. 12~31現在
割 合 % 76 55 72 
全法人数 13，773 4，259 
青色ク 9，393 2，116 11，5064 9 昭30.6.30現在











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































す草積関る のるも 乎喜2様同E来払加工( 事す項関るの様室zま同と来牧i工〔面
す関る v 預入及び引 国す事る
分
含をの料そ i含をの斜そ
l 受け 仕先入そ 給付の 上先売そ 金額 ;形受! 預金の 取引の l 
給付容丈の内と 取他引白 容数量内、 他取引由 E別に口F 年月日、 間自
官 官 、 定項
含むの務り刷売上 )整理するり品産に供Hh 量自定 事項 白も f有価証券時 関す事項る 0も 同から









難名そ載しいてのも金額並取引 取引の 相Z当な数の表二表別 取引の ぞれ 金‘ 貸付金
しも、 り難は行法を号 の
















う 先叉 よの と tこて
ち 難り他 ~;:: 、種類e」:t 
価単及足額そ 上売はいのも れにと価容敬量単及内 年月 、つE 
日、 才ぞれ轟そ1 、
載詑のL晶、先詑をにつ類するび 事由 耐年用 別と れそ、 未牧入
る亮上け場合はた暑所稽税務畏 よ上も小{売そ1) と 難りでの
がと額総。の いも上欄申行法を号の











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)現金出納帳・…....・H ・-… H ・H ・..現金牧支を記録する。
(2 )当座預金出納帳....・H ・...・..・H ・/，/
(3)仕 入 帳…....・H ・-…..・H ・..現金仕入を。
( 4)外註加工賃記入帳....・H ・-…....・H ・-外註加工賃を。
(5)経費明細帳....・H ・H ・H ・-……・経費を 0 ・
(6)賃金計算帳....・ H ・.・H ・..・H ・-賃金を
(7)売上帳....・H ・-…....・H ・-…売上を
(8)買. 掛 帳…・・…....・H ・.・ H ・-買掛金を





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































副議糊噂 / 摘由// / E車 問
顔 ER 賠豆 洋
32as g 巴唖 l
、G、q¥ 
1> I '-.I .= 制4
H 印 H 印 H()')H  N H∞ H品ー、。玲 斗31門」
b i〉事
トω4 トωーゐ ω N 斗 トHー‘ま Eーヨ司-il皿 酒
Cコ cコ Cコ Cコ |護謹
t'V・ "v 週
『司』・‘t'V t'V 、。司¥ 
ヲ手
hσ33b 『巴O』 htn司‘cdコ‘N4C，h幻 竺ー王υ寺
とぬち、
E l E 官 E〉 指室を詩5主2尋T4・菌遣寵書n 
(
静
)
b
E誌
協
W
E
M相
直
面
五
、
結
論
青
色
申
告
制
度
は
、
要
す
る
に
大
蔵
省
の
定
め
る
一
定
の
帳
簿
記
載
要
件
を
み
た
し
、
不
正
虚
偽
が
‘
な
け
れ
ば
、
個
人
注
ち
複
式
簿
記
叉
は
そ
の
他
の
様
式
に
よ
っ
て
記
帳
し
、
法
人
危
ら
複
式
簿
記
に
て
記
帳
す
る
危
ら
ぽ
、
所
得
額
を
そ
の
記
帳
通
り
認
め
、
E
つ
各
種
の
特
典
怠
附
与
す
る
自
主
納
税
上
の
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
青
色
申
告
制
度
が
実
施
さ
れ
て
七
年
間
に
な
る
が
、
青
色
申
告
者
数
は
個
人
営
業
が
約
五
O
%、
法
人
が
約
七
五
労
に
し
て
、
未
把
金
納
税
者
が
青
色
申
告
を
実
施
せ
ぬ
実
状
に
あ
る
。
又
一
度
青
色
申
告
を
し
た
が
取
下
げ
等
を
し
た
も
の
が
、
か
訟
h
り
数
に
上
っ
て
青
色
申
告
制
度
の
再
吟
味
/
一
五
経
営
と
経
済
一
一
六
い
る
。
そ
の
原
因
を
見
る
に
、
第
一
に
青
色
申
告
を
す
れ
ぼ
税
金
が
安
く
な
る
と
い
う
安
易
危
考
え
方
で
申
請
し
た
も
の
が
多
い
と
と
、
更
に
法
人
に
し
て
三
O
%
も
白
色
申
告
者
が
あ
る
と
と
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
と
れ
は
中
小
企
業
の
な
か
で
、
法
人
に
す
れ
ば
税
金
が
安
く
怠
る
と
簡
単
に
考
え
て
所
謂
「
法
人
成
り
」
し
た
も
の
に
多
く
見
ら
れ
る
乙
と
、
第
二
に
記
帳
能
力
上
か
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
記
帳
に
慣
れ
怠
い
た
め
、
ま
と
め
て
記
帳
を
し
よ
う
と
し
て
仕
事
に
取
紛
れ
、
中
途
で
止
め
た
も
の
が
あ
る
乙
と
、
第
三
に
記
帳
の
結
果
予
想
外
に
所
得
が
多
か
っ
た
究
め
中
止
し
た
も
の
が
あ
る
と
と
、
等
で
あ
る
。
適
正
注
帳
簿
が
、
今
日
の
中
小
企
業
は
い
ろ
に
及
ぼ
守
、
大
企
業
経
営
に
と
っ
て
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
大
切
怠
も
の
で
あ
る
と
と
は
論
を
侯
た
ね
。
青
色
申
告
制
度
は
、
理
想
的
危
申
告
納
税
制
度
を
確
立
し
、
叉
中
小
経
営
の
金
融
問
題
を
解
決
し
、
経
営
自
体
の
立
場
か
ら
合
理
的
危
運
営
を
行
う
た
め
に
、
帳
簿
の
整
備
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
一
年
の
大
阪
国
税
局
調
査
に
よ
る
と
、
青
色
申
告
者
の
利
用
す
る
記
帳
方
法
は
、
複
式
簿
記
が
二
十
一
%
、
簡
易
簿
記
が
七
十
九
%
で
、
簡
易
簿
記
が
圧
倒
的
に
多
い
。
乙
の
傾
向
は
、
高
桧
閏
税
局
調
査
で
も
同
様
で
、
そ
れ
は
記
帳
が
複
式
簿
記
に
比
べ
て
簡
易
で
あ
る
た
め
で
あ
る
が
、
帳
簿
を
ク
け
る
根
本
は
経
営
の
実
体
を
正
確
に
把
握
し
、
経
営
の
合
理
化
・
経
営
方
針
の
確
立
の
指
針
と
す
る
と
と
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
怠
ら
ぬ
ロ
故
に
今
後
青
色
申
告
制
度
を
利
用
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
税
金
対
策
の
た
め
の
み
に
記
帳
す
る
の
で
た
く
、
経
営
の
合
理
化
に
寄
与
す
る
と
と
を
深
く
認
識
し
、
毎
日
根
気
よ
く
帳
簿
を
つ
け
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
簡
易
簿
記
が
完
全
に
記
帳
出
来
る
よ
う
に
怠
れ
ば
、
複
式
簿
記
に
切
替
え
る
べ
く
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
複
式
簿
記
の
方
が
、
経
営
介
析
危
ど
自
己
の
経
営
判
断
に
便
怠
る
と
と
は
言
う
を
侠
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
0
・
最
後
に
一
言
す
る
怠
ち
ぽ
、
個
人
の
中
小
企
業
青
色
申
告
者
に
対
し
て
政
府
と
し
て
は
、
六
企
業
法
人
の
享
受
す
る
特
典
怠
E
と
比
較
し
、
も
っ
と
何
ら
か
の
思
典
を
附
与
し
、
指
導
奨
励
す
る
と
と
が
、
納
税
上
の
た
め
、
或
い
は
叉
中
小
企
業
の
た
め
の
み
で
な
く
、
延
い
て
は
日
本
経
済
の
発
展
に
貢
献
す
る
乙
と
と
喝
な
る
の
で
は
ι
な
か
ろ
う
か
。
参
文
献
考中
小
企
業
の
帳
簿
の
つ
け
方
中
小
企
業
簿
記
要
領
簿
記
会
計
ハ
Y
F
プ
ッ
ク
会
計
学
辞
典
会
計
事
典
青
色
申
告
の
し
・
お
り
小
売
底
簿
記
の
し
め
く
L
P方
高
松
国
税
局
資
料
高
松
税
務
署
資
料
長
崎
税
務
署
資
料
軌
道
に
の
っ
た
青
色
申
告
税
金
に
っ
ぽ
ん
シ
9
1
f
予
算
と
私
財
団
法
人
犬
蔵
財
務
協
会
編
中
小
企
業
庁
編
同
文
館
発
行
神
戸
大
学
会
計
研
究
室
編
横
浜
市
立
大
学
会
計
学
研
究
室
編
高
松
国
税
局
編
，
N
H
K
編
昭
和
況
、
7
、
2
付
産
業
経
済
新
聞
昭
鈴
、
3
月
毎
日
新
聞
連
載
昭
犯
、
4
朝
日
新
聞
連
載
青
色
申
告
制
度
の
再
吟
味
以
上
一
一
七
